Mi paso por la Comisión durante 35 años. Mis años en CNEA entre 1959 y 1995. Ciclo de conferencias históricas organizadas por el Laboratorio de Conservación Preventiva y Restauración de Documentación de CNEA, 31 de octubre de 2018 en SEDE. by Koll, José Helmut




Datos Personales: Título	Ingeniero Mecánico (U.N. La Plata); 1960
Fecha nacimiento 25-10-1933 . Argentino. Casado, 3 hijos; 9 nietos. 3 bisnietos
1.	ACTIVIDADES LABORALES: 
	1959	Beca  de CNEA, Curso de  Metalurgia Nuclear 12 meses
	Agosto 1960	Ingreso formal al Departamento Metalurgia CNA Constituyentes. Asistente del Dr. Carlos Araoz para caracterización de polvo de UO2
	1961 al 1962	Beca en Alemania. Estudio propiedades de aceros a bajas temperaturas
	1963 al 1964	Beca en Sheffield – Gran Bretaña. Estudio propiedades de aceros a altas temperaturas: 900 a 1200 °C
	1964 al 1967	Diseño y construcción de la Planta piloto elementos combustibles en el Centro Atómico Constituyentes. Compra de equipamiento e instalación.
	1967	Inicio de reuniones con Siemens respecto de la fabricación de los elementos combustibles para Atucha I. Visitas exploratorias a laboratorios e instalaciones relacionadas en Europa: Gran Bretaña, Francia. Bélgica. Suecia. Alemania..
	Realización de algunos trabajos de desarrollo en combustibles. Por ejemplo el prensado hidrostático de las barras combustibles para el RA1. Ensayos de corrosión de zircaloy.
	Estudios preliminares con Siemens, para la instalación de una fábrica de elementos combustibles en Atucha. Esta idea luego se abandonó, y se fue pensando en una fábrica para varios reactores. 
	Participación de las tratativas para la irradiación de combustibles en el Reactor MZFR, como prototipo de Atucha I.
	1971 al 1972	Inspector residente en la Fábrica de elementos combustibles de Siemens en Hanau – Alemania., conjuntamente con seis colaboradores de CNEA en los diversos temas relacionados. 
	1973 al 1975	Diseño de la fábrica de elementos combustibles de CNA (FECN). En 1975 se licita el diseño en detalle y a posteriori la licitación para la construcción en el Centro Atómico Ezeiza. 
	1975 al 1979	Durante la realización de la obra, se realiza la continua supervisión durante la obra, conjuntamente con la Dirección de Obra y la Inspección técnica. 
	1979 y 1980, Se elabora la documentación para la operación como empresa de la FECN, incluyendo las tratativas para la creación de CONUAR SA y el decreto del Poder Ejecutivo para la transferencia de los bienes para la integración del capital social.
Colaboración con CONUAR para la implementación de su sistema de gestión de la calidad.
	1980	Beca de OIEA para un curso de Aseguramiento de la Calidad en Karlsruhe – Alemania. (6 semanas). Actualización del conocimiento para la aplicación de aseguramiento de la Calidad para instalaciones nucleares.
	1981 al 1985	Supervisión de las actividades de gestión de la calidad con CONUAR, incluyendo las auditorías del sistema de calidad implementado.
	1986 al 1994	Continúan mis actividades en Gestión de la Calidad en CNEA. Realización de numerosas reuniones con distintos sectores de CNEA respecto a este tema. Planta polvo UO2 en Córdoba, Planta de Agua Pesada en Arroyito. Gestión de residuos radiactivos (Ezeiza). Planta extracción de mineral de Uranio en San Rafael, Planta de Cobalto Ezeiza para el esterilizado por irradiación.
	1994 a 1995	Se desarrolla un sistema para aplicar la gestión de la calidad a la fabricación del primer núcleo para Atucha II, luego de haber intercambiado ideas sobre esta posibilidad con Siemens para mantener las garantías de diseño.
Participación de la preparación de los sectores relacionados con combustibles nucleares para la presentación de CNEA al Premio Nacional de la Calidad,
1995	Director del Curso “Introducción a la Gestión de Calidad” CNEA - UNLP
	Agosto 1995. Visto que se atrasaba todo el proyecto para la construcción de la Central Nuclear, he decidido desvincularme de CNEA.
	Evaluador del Premio Nacional a la Calidad para empresas, Buenos Aires - Argentina. (1995 que continúa hasta 1997)

2.	Actividades posteriores a CNEA 	período 1997 a 2007
Con la experiencia adquirida en CNEA durante estos 35 años, me fue posible continuar con actividades para la implementación de la gestión de la calidad en distintas empresas por 20 años más.
Éstas consistían en la Implementación de Sistemas de Gestión de la Calidad en empresas, incluyendo la elaboración de la documentación, de la capacitación al personal para su uso, hasta la asistencia durante la Certificación según la norma ISO 9002 y luego la 9001 y sus equivalentes para implantes dentales ISO 13.485) e industria automotriz (EAQF –fabricación de equipos).
1997	1998	Empresa de Fabricación de Bulones de Anclaje de acero para Torres de transmisión eléctrica de alta tensión.
1998/99. Empresa de Fabricación de electrodos para soldadoras eléctricas por punto, o resistencia para industria automotriz.
1998/99. Implementación de sistema de gestión de la calidad, según ISO 9001:94 para Empresa Constructora de Obras Civiles e Ingeniería, de nivel Internacional. Certificación obtenida durante marzo 1999 por la British Standard Authority, incluyendo Diseño de Obras, su Construcción y la Ingeniería asociada
1999/2001. Implementación y certificación ISO 9002:94 del sistema de gestión de la calidad en empresa de actividades biológicas (producción de ratones para investigación en el uso de medicamentos), según requisitos especiales de ANMAT.
2001/2003. Implementación y certificación sistema de gestión de la calidad Empresa Evaluación de Recursos Hídricos a nivel nacional. Certificado IRAM en septiembre 2003, ISO 9001:2000. La auditoría inicial de certificación fue sin “no conformidades”.
2003/2005 Implementación e aprobación del sistema de gestión de la calidad para productos médicos (implantes de Titanio). Norma ISO 13.485- Logrando la habilitación del establecimiento por ANMAT D 2318, 
2004-2006 Consultor para la implementación y realización de auditorías internas del sistema de la calidad en Empresa Certificadora de Productos, según la Norma IRAM 352 logrando la acreditación por el OAA. 
* 2006 Realización de una Auditoría de sistema de la calidad alimentaria según la Norma ISO 22.000:2005, en una empresa de panificación.
	2007 al 2017 Responsable de la Gestión de la Calidad en Laboratorio acreditado por el Organismo Argentino de Acreditación LE 022, para Ensayos de seguridad eléctrica y otros, según norma IRAM 301:2005, equivalente a la ISO 17.025:2005.
Incluye elaboración de la documentación, la capacitación de su uso, realización de auditorías internas y capacitación de auditores internos.
Además, se ha incluido la responsabilidad para calibraciones internas del instrumental de medición y la incorporación al Sistema Argentino de Calibración y Ensayos (SAC) del INTI para algunas magnitudes.
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